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)ecreto 2.112/1968, de 30 de agosto, por el que se dispo
ne el pase a la «reserva» del Contralmirante don Ma







D. M. 4.044/68 (D) por la que se amplía, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 3.241/68
(D. O. núm. 157), que afecta al Capitán de Fragata
don Carlos de Isasa Navarro.—Página 2.554.
Licencias.
O. M. 4.045/68 (D) por la que se conceden do meses
de licencia por asuntos propios al Teniente de Má
quinas don José Llobet Collado.—Página 2.554.
Rectificación de apellidos.
O. M. 4.046/68 (D) por la que se rectifica el primer ape




O. M. 4.047/68 (D) por la que se nombra Práctico de
Número del puerto de Las Palmas al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa don David Mayor Sáez.
Página 2.554.
Prácticos Amarradores.
O. M. 4.048/68 (D) por la que se dispone realice un pe
ríodo de prácticas reglamentarias el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Andrés Corsino Me
néndez Carrio. Páginas 2.554 y 2.555.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.049/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de segunda al Subteniente don
Enrique Galán Díaz y al de Brigada, al Sargento pri
mero don Juan Vázquez Vilar.—Página 2.555.
Destinos.
*
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O. M. 4.050/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el Colegio de Huérfanos de Suboficia
les del Departamento Marítimo de Cádiz el Brigada
Contramaestre don Ildefonso Pérez González.—Pági
na 2.555.
O. M. 4.051168 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Suboficiales que se re
lacionan.—Página 2.555.
O. M. 4.052/68 (D) por la que se dispone puse destinado
a la Comisión de Experiencias del Servicio Técnico de
Armas del Departamento Marítimo de Cádiz el Bri




O. M. 4.053/68 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores del Polígono de Tiro Naval «Janer» a los
Cabos primeros Especialistas que se relacionan.—Pá
gina 2.555.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 4.054/68 (D) por la que se dispone pasen destina
dos a la lancha guardapescas «V-2» y «V-12», respec
tivamente, los Oficiales de Arsenales (Mecánicos) que
se citan.---Página 2.555.
O. M. 4.055/68 (D) por la que se dispone el cambio de
destino de los funcionarios civiles que se relacionan.—
Páginas 2.555 y 2.556.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 4.056168 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Oficial
de segunda (Galvanizador), de Manuel Picardo Lobato.
Página 2.556.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Opariciones.
O. M. 4.057/68 (D) por la que son admitidos a examen
para ingreso en el Cuerpo de Sanidad (Sección de Me
dicina) e Intervención los opositores qu'e se relacionan.
Página 2.556.





DECRETO 2.112/1968, de 30 de agosto, por el que se dispone el pase a la "reserva" del Contral
mirante don Manuel Aldereguía Amor.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Manuel Aldereguía Amor pase a la situación de "reser
va" el día cinco de septiembre del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a treinta de agosto de mil novecientos
sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,







Orden Ministerial núm. 4.044/68 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 3.241/68 (D'Amo
OFICIAL núm. 157), que destinó al Estado Mayor
de la Armada al Capitán de Fragata (H) (G) (S)
don Carlos de Isasa Navarro, en el sentido de que,
a efectos de indemnización por traslado (le residen
cia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.045/68 (D).—A peti
ción del interesado, y como resolución a expediente
incoado al efecto, se conceden dos meses de licen
cia por asuntos propios para Madrid al Teniente
de Máquinas don José de Llobet Collado.
El mencionado Oficial cesará en el destino que
actualmente desempeña y durante el disfrute de la
licencia que se le concede quedará afecto a la Su
perior Autoridad de la Jurisdicción Central, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General del
Ministerio.





Orden Ministerial núm. 4.046/68 (D).—Autori
zada por el Ministerio de Justicia la rectificación del
primer apellido del Capitán de Intendencia don Car
los María Pérez Muñoz deberán efectuarse las opor
tunas anotaciones en la documentación personal d'el
interesado, que en lo -sucesivo figurará a nombre
de don Carlos María Pérez-Crespo Muñoz.







Orden Ministerial núm. 4.047/68 (D). Corno
resultado del concurso-oposición realizado al efecto,
se nombra Práctico de Número del puerto de Las
Palmas al Teniente (11 Navío de la Reserva Naval
Activa don David Mayor Sáez, que cesará como
Segundo Comandante del R. A.-2, pasando a la
situación de "supernumerario".





Orden Ministerial núm. 4.048/68 (D). Corno
resultado de la convocatoria anunciada al efecto, se
dispone que el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa don Andrés Corsino Menéndez-Carrio
realice, durante un período
• de seis meses, las prác
ticas reglamentarias previas al nombramiento de
Práctico Amarrador de la Estación Naval de La
Grafía, a que se refiere el penúltimo párrafo, film
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to 7.° de la Orden Ministerial número 2.610/67
(D. O. núm. 138).
Dicho Oficial cesará en el dragaminas Turia, que
dando afecto a la citada Estación Naval.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.049/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Mecánico
Mayor de primera don Jesús Leira Díaz, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por. el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de segunda al Subteniente don
Enrique Galán Díaz, y al de Brigada Mecánico, al
Sargento primero don Juan Vázquez Vilar, ambos
con antigüedad de 2. de septiembre de 1968 y efec
tos administrativos a partir de • la, revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último
de sus respectivos nuevos empleos.




Orden Ministerial núm. 4.050/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Brigada Contra
maestre don Ildefonso Pérez González cese en la
Escuela de Suboficiales y pase a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, en el Colegio de Huér
fanos de Suboficiales de dicho Departamento.
Madrid, 4 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.051/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus' actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno se indican :
Sargento Contramaestre don José L. Campaña
Torrado.—Unidad Experimental de Buceadores de
Combate.
Sargento Minista clon José Cupeiro Santiago.—
Centro de Instrucción de Buceo.




Orden Ministerial núm. 4.052/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Brigada Condes
table don Eutimio A. García Alonso pase destinado
a la Comisión de Experiencias del Servicio Técnico
de Armas de dicho Departamento.





Orden Ministerial núm. 4.053/68 (D).—En vir
tud de expediente iniciado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudantes Instructores del
Polígono de Tiro Naval " janer", a partir del día
16 de agosto de 1968, a los Cabos primeros Espe
cialistas que se relacionan :
e
Cabo primero Especialista Artillero Luis Caramé
Andújar.
Cabo primero Especialista Mecánico Pedro López
Pareja.
Cabo primero Especialista Escribiente Francisco
García Sánchez.
Madrid, 3 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial' núm. 4.054/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
los Oficiales de Arsenales (Mecánicos) José Luis
Alfeirán Delgado y Enrique Suárez Blanco cesen
en sus actuales destinos y pasen destinados a la
lancha guardapescas 17-2 y V-12, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 4 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.055/68 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval
de Canarias, se dispone el cambio de destino del
Personal que a continuación se relaciona :
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña María del Pilar Díaz del Río Rodríguez.
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Cese en la Comandancia Militar de Marina de Sidi
Ifni y pasa a la disposición de la Superior Auto
rdad de la Base Naval de Canarias.-Forzoso.
Funcionario civil del Cuerpo- General Auxiliar doña
María del Carmen Martín Reyes.-Cesa en los Ser
vicios Técnicos de Armas del Arsenal de la Base
Naval de Canarias y pasa destinado a la Comandan
cia Militar de Marina de Sidi-lini.--Forzoso.
Madrid, 4 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Departa




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.056/68 (D). Como
resultado 'de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.461/68, de 27 de mayo del año
en curso (D. O. núm. 127), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de Manuel Picardo Lobato,
con la categoría profesional de Oficial de segunda
(Galvanizador), para prestar sus servicios en el Ta
ller Mixto del Arsenal de La Carraca, con sujeción
a la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), y disposiciones le
gales posteriores dictadas para su aplicación.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios del interesado en la categoría y carácter
con que se verifica la contratación.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 4.057/68 (D). Como
resultado de la clasificación de instancias presenta
das para tomar parte en las oposiciones convocadas
por Orden Ministerial número 2.333/68 (D. O. nú
mero 120) para ingreso en el Cuerpo de Sanidad
(Sección de Medicina) e Intervención, son admiti
dos a examen los siguientes opositores, con expre
sión del número que les ha correspondido en el
sorteo verificado en este Ministerio.
Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad.
1. Don Pedro Millán Requena.






































































José C. Fernández-Escalante Moreno.
Angel Hor!7a1 Tavira.
Luis Martínez Requejo.
Guillermo de Ouerol Lombardero.
Juan José Santana Molina.
Antonio Gonzáldz Quirós.
Pedro Antonio García Calderón.
Manuel Sanmartín Leiro.
José Chamorro López.









Francisco José Chitón García.
Carlos Sánchez Chenlo.
(osé María Soriano Peñarrubia.
Lorenzo Márquez Márquez.








_José Antonio Paredes Pérez.












1. Don Adolfo Vela Rey.
2. Don Joaquín Bermejo Donapetry.
3. Don .javier Redecilla Yanes.
4. Don Francisco Bosch Ferre.
5. Don Germán Ocampo Carnero.
6. Don Manuel Lag-uno Funes.
7. Don Carlos José Gallardo López.
8. Don José Larrubia Leal.
Este personal deberá presentarse el día 21 de octu
bre próximos a las 09,00 horas en la Policlínica de
Marina (Arturo Soria, núm. 270), para ser someti
do a reconocimiento médico.
Madrid, 5 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. . • .
NIETO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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